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1º WORKSHOP 
«A actividade da Junta de Educação Nacional (um projecto de investigação)» 
(integrado na actividade do projecto de investigação  POCTI/HC/0077/2009) 
 
Palácio do Vimioso (junto à Sé),  sala 111,  
25 de março de 2011 
 
PROGRAMA DOS TRABALHOS: 
 
9:00 Abertura 
09:30 Profª Maria Fátima Nunes (CEHFCi,  Dep. Hist. UE)*: Estado, Ciência e Cultura: Portugal na 
primeira metade do século XX 
10:10 Prof. Augusto J.S. Fitas (CEHFCi, Dep. Fis.- UE)*: A «JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL» 
e a instalação da investigação científica em Portugal no período entre as duas 
guerras mundiais 
10:50 Discussão 
11:00 Intervalo 
11:20 Profª Marta Cecília Bustamante (Univ. Paris .D. Diderot)**: Paul Langevin et le Conseil Solvay 
de 1911, au cœur de l’histoire de la physique du XXème siècle 
12:00 Prof. João Paulo Principe (CEHFCi, Dep. Fis.- UE)*: Uma lança pela Europeização de Portugal 
12:40 Discussão 
12:50 ALMOÇO (livre) 
14:30 Doutora Maria Emília Vaz Gomes  (CEHFCi)*: A JEN e a "política de subsídios" a instituições 
de investigação científica 
15:10 Profª Maria Margaret Lopes (invest. do CEHFCi): Primeiras leituras sobre a Sociedade Portu-
guesa de Ciências Naturais e o Congresso Nacional  de Ciências Naturais de 1941 
15:50 Discussão 
16:00 Intervalo 
16:20 Profª Madalena Esperança Pina  (CEHFCi, FCM-UNL): 1906 e 1930 – Congressos Científicos na 
Imprensa, Análise comparativa (Working in Progress) 
17:00 Dr. Quintino Lopes  (bolseiro do projecto): Congressos científicos: a JEN e as redes interna-
cionais de comunicação em Ciência 
17:40 Discussão 
17:50 Encerramento 
 
* Investigador do projecto  
** Consultora do projecto 
 
Comunicações referentes ao trabalho de pesquisa desenvolvido pelos investigadores no âmbito 
deste projecto de investigação 
